

































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: X. D. 2 Lokasi: Dusun Ngrandu, Desa Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Nama program: Pelatihan membuat 
bunga dari kain flannel 
Sasaran: muda-mudi Ekokapti 
Dusun Ngrandu 
Tempat: Posko KKN (Gedung 
PAUD Dusun Ngrandu) 
Waktu Pelaksanaan: Sabtu, 4 




2. Nama Program: Pelatihan Gerak 
dan Lagu 
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Ngrandu 
Tempat: Posko KKN (Gedung 
PAUD Dusun Ngrandu) 
Waktu Pelaksanaan: 28 Januari 
2017, 29 Januari 2017, 31 Januari 
2017, 1 Februari 2017, 3 Februari 
2017, 4 Februari 2017, 5 Februari 
2017  











3.  Nama Program: Pelatihan Tonis  
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Ngrandu 
Tempat: Lapangan Balai Desa 
Kaliagung 
Waktu Pelaksanaan: 28 Januari 
2017, 29 Januari 2017, 31 Januari 
2017, 1 Februari 2017, 3 Februari 
2017, 4 Februari 2017, 5 Februari 
2017 




4. Nama Program: Pelaksanaan 
Senam Lansia 
Sasaran: Warga Dusun Ngrandu 
Tempat: Lapangan Dusun Ngrandu 
Waktu Pelaksanaan: 29 Januari 




5. Nama Program: Pelaksanaan Kerja 
Bakti Dusun Ngrandu 
Sasaran: Warga Dusun Ngrandu 
Tempat: Masjid Nurul Hidayah 
Dusun Ngrandu 




6. Nama Program: Penyuluhan 
Tanaman Herbal 
Sasaran: Bapak-bapak Dusun 
Ngrandu 
Tempat: Rumah Bapak RW 12 




7. Nama Program: Pelatihan 
Pembuatan Bros dari Kain Kaca 
Sasaran: Ibu-ibu PKK Dusun 
Ngrandu 
Tempat: Rumah Ibu Dukuh Dusun 
Ngrandu 




8. Nama Program: Outbound 
Sasaran: Anak dan remaja Dusun 
Ngrandu 
Tempat: Dusun Ngrandu 




9. Nama program: Pelatihan membuat 
jahe instan 
Sasaran: Ibu-ibu Dusun Ngrandu 
Tempat: Rumah Bapak Kepala 
Dusun Ngrandu 
Waktu Pelaksanaan: Kamis, 16 




10. Nama program: Lomba Anak 
Soleh-Solehah 
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Ngrandu 
Tempat: Masjid Nurul Hidayah 
Waktu Pelaksanaan: Jumat, 17 





 Mengetahui,                                  Yogyakarta,   Februari 2017 
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